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L’occupation de La 
vaLLée Laurentienne
P a r  A l a i n  L a b e r g e
Des débuts difficiles
Le xvie siècle laurentien est véritable­
ment celui des « vaines tentatives ». 
Rien de très concluant ne ressort en 
effet des quelques expériences d’hiver­
nement des Français dans la vallée du 
Saint­Laurent à cette époque, qu’il 
s’ag isse de Cart ier en 1535 ou de 
Roberval en 1541. Dans les dernières 
décennies du xvie siècle, la dispari­
tion des Iroquoiens du Saint­Laurent, 
qui laissait le territoire largement 
inoccupé, et l’attrait grandissant de la 
traite des fourrures ne sont pas suffi­
sants pour susciter de nouveaux essais 
d’installation durable. Tout au plus 
voit­on un hivernement à Tadoussac 
en 1600.
Encore, au tout début du xviie siècle, 
les perspectives d’occupation de la 
vallée du Saint­Laurent ne s’annoncent 
pas particulièrement brillantes. Venu 
explorer les lieux en 1603, Champlain, 
tout en reconnaissant de nombreux 
avantages à la région, conseille à son 
patron, Pierre Du Gua de Monts, de 
choisir l’Acadie pour établir une base 
d’opérations pour son monopole des 
fourrures. Ce n’est qu’après avoir 
constaté les limites des espoirs fondés 
sur l’Acadie et surtout dans le but de 
protéger un monopole fragi le que 
Du Gua de Monts décide de se tourner 
vers Québec en 1608.
L’établissement de Québec ne corres­
pond pas immédiatement au début du 
peuplement de la vallée laurentienne. 
Pendant plusieurs années, le poste ne 
constitue qu’un entrepôt de fourrures 
où hivernent un nombre variable 
de personnes, toutes à l ’emploi des 
diverses sociétés de commerce qui se 
succèdent pour exploiter le monopole 
de la traite consenti par la couronne 
française. La facilité avec laquelle les 
Kirke vont paralyser puis s’emparer de 
Québec en 1628­1629 révèle bien toute 
la précarité de ce « comptoir ».
La lente marche du peuplement 
au xviie siècle
Il faut attendre la formation de la 
compagnie des Cent­Associés en 1627, 
puis surtout le retour de Québec à la 
France en 1632 par traité, pour assis­
ter à la véritable mise en place d’un 
processus de peuplement de la vallée 
du Saint­Laurent. S’amorçant avec 
l’arrivée des navires en 1633, ce peu­
plement allait toutefois rencontrer de 
nombreux aléas. Reposant surtout sur 
le système de l’engagement de trois ans 
(d’où le surnom de « trente­six mois » 
souvent accolé aux engagés), le peuple­
ment laurentien devait être en mesure 
d’attirer des gens pour qui le Canada 
ne représentait qu’une destination 
possible parmi tant d’autres, que ce 
soit en France même ou dans d’autres 
colonies. Difficulté supplémentaire, 
la perception du Canada en France 
s’avérait plutôt négative à l ’époque, 
comportant sa part de frayeurs asso­
ciées, certes, à la traversée atlantique, 
mais surtout aux Amérindiens et aux 
rigueurs de l’hiver nord­américain. 
C’est pourquoi l’on n’assiste pas à des 
vagues massives d’arrivées d’engagés 
durant les trente années suivantes. 
Qui plus est, à ce défaut d’attraction 
s’ajoute celui de la difficulté de réten­
tion des engagés. En effet, on estime 
que deux engagés sur trois choisissent 
de ne pas rester au Canada une fois 
leur engagement terminé et de rentrer 
en France, comme le leur permettait 
d ’ai l leurs la clause du retour payé 
dans les contrats de cette époque. 
Malgré cela, la population du Canada 
parvient tout de même à franchir le 
seuil des 3 000 individus en 1663. Si 
la colonie bénéficie dans la décennie 
suivante d’apports significatifs consti­
tués d’officiers et de soldats licenciés, 
de Filles du Roi et d’engagés que l’on 
retient mieux qu’auparavant, l’immi­
gration subit de fortes réductions après 
1672. À partir des années 1680, elle 
s’alimente essentiellement de l’usage 
répété du licenciement de militaires 
des troupes de la Marine envoyées 
pour assurer la sécurité de la colonie. 
	L a seigneurie de Lotbinière, sur L a rive sud 
du saint-Laurent, vers 1825 [DÉTAIL]
Collection de Canadiana Peter Winkworth. 
Bibliothèque et Archives Canada, R9266-46
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Le cap santé, sur L a rive nord du saint-Laurent, vers 1825 [DÉTAIL]
Collection de Canadiana Peter Winkworth. 
Bibliothèque et Archives Canada, R9266-46
Cartographie : Michel Boisvert, CIEQ
évoLution dans L a concession des seigneuries, 1626-1725
La concession des seigneuries se fait de manière assez ordonnée, les terres 
étant d’ordinaire concédées l’une après l’autre, à partir des trois pôles que 
sont les villes de Québec, Trois-Rivières et Montréal. Le système s’étend 
d’abord aux rives du f leuve Saint-Laurent, reliant graduellement les aires de 
rayonnement de chacune des trois villes. C’est plus tard que les seigneuries 
viennent à rejoindre l’arrière-pays. Les réseaux f luviaux restent le principal 
facteur de cohésion géographique à même de briser un tant soit peu 
l’isolement des différents milieux ruraux qui se mettent en place.
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Tout cela fait en sorte qu’assez tôt, on 
réalise que la population canadienne 
sera modeste en termes d’effectifs. 
Les ministres français responsables 
des colonies ne manqueront jamais de 
le déplorer.
L’écoumène laurentien qui est appelé 
à être investi par cette petite popula­
tion se caractérise par la présence de 
trois villes, Québec, Trois­Rivières et 
Montréal. Celles­ci servent de centres 
de services et d’échanges et demeurent 
de taille très réduite durant toute la 
période. Les perspectives d’un éta­
blissement en ville sont très limitées 
pour les immigrants, à moins de 
détenir des qualifications profession­
nelles particulières. La plupart n’ont 
en fait d’autre choix que de se faire 
agriculteur, ce à quoi se résigne aussi 
la grande majorité des individus qui 
ont cherché vainement à faire for­
tune dans le commerce des fourrures 
après la paix de 1667, qui avait ouvert 
les routes des Pays d’en Haut. C’est 
donc dans le monde rural que vont 
s’installer les immigrants, dans les 
seigneuries qui ont été concédées et 
qui se succèdent dans l’axe du f leuve 
Saint­Laurent. Si, en 1663, il y a encore 
des vides entre les seigneuries, ceux­ci 
vont être graduellement comblés dans 
les décennies suivantes, notamment 
sur la rive sud, longtemps délaissée 
en raison de la menace iroquoise. À la 
fin du xviie siècle, la vallée du Saint­ 
Laurent compte près de 200 seigneu­
ries qui s’étendent de façon continue 
de l’ouest de l’île de Montréal jusque 
dans Charlevoix sur la rive nord, et 
jusqu’à Trois­Pistoles sur la rive sud 
de l’estuaire.
L’occupation des seigneuries lau­
rent iennes se fa it lentement, très 
lentement. Pour en arriver à bien cer­
ner ce processus, il importe d’abord 
de prendre conscience de la distorsion 
constante existant entre le territoire 
concédé en seigneurie et les zones 
réellement occupées. Les cartes repré­
sentant les diverses seigneuries avec 
leur géométrie rectangulaire de toutes 
dimensions ne doivent pas faire illu­
sion. Au xviie siècle, la profondeur 
n’est rien et l’occupation est essentiel­
lement littorale, sur le f leuve lui­même 
évidemment, mais aussi le long des 
rivières qui traversent certaines sei­
gneuries. Cette occupation littorale 
reste discontinue et forme des poches 
de peuplement au gré des initiatives 
des seigneurs, de la qualité des sols et 
de la proximité de la ville. Il en résulte 
une population très dispersée et une 
occupation de très fa ible densité. 
Compte tenu de la petite population 
coloniale et du très grand nombre de 
seigneuries disponibles, cela n’a rien 
d’étonnant. À la f in du xviie siècle, 
seules quelques seigneuries parmi les 
plus anciennes près de Québec, dont 
Beaupré et l’île d’Orléans, présentent 
une occupation plus intensive.
On peut dire de l ’écoumène rural 
laurentien de cette époque qu’il consti­
tue un immense front pionnier. Près 
du domaine qu’il s’est réservé dans une 
portion avantageuse de sa seigneurie, 
le seigneur, qui réside rarement sur son 
fief, concède à des individus des terres 
en censive, c’est­à­dire payant le cens, 
une redevance légère mais perpétuelle. 
La concession est souvent verbale ou 
sur billet au départ et n’est ratif iée 
par un acte en bonne et due forme 
que plus tard, quand le censitaire aura 
amorcé véritablement la mise en valeur 
de sa terre. Le scénario de la mise en 
valeur débute toujours par l ’incon­
tournable défrichement de cette terre 
« en bois debout », une épreuve contre 
laquelle vont se briser les ambitions de 
plusieurs immigrants. La plupart n’ont 
en effet qu’une expérience récente de 
ce genre de travail, lorsqu’ils étaient 
engagés, et leur constitution physique 
n’est pas toujours à la hauteur pour 
tenir le rythme annuel d’au moins 
un et idéalement deux arpents défri­
chés, rythme nécessaire pour obtenir 
une récolte suffisante pour manger 
à sa faim. Si, en plus, l’immigrant ne 
trouve pas à se marier, ce qui est un 
obstacle de tail le avant 1665, i l est 
probable qu’il abandonnera, car une 
vue de L a viLLe de montréaL, 1784 [DÉTAIL]
Collection James Peachey. Bibliothèque et Archives 
Canada, 1989-218-2
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conjointe et les enfants qui suivront 
sont des compléments indispen­
sables, à moyen et long terme, sur une 
exploitation agricole.
Pour ceux qui persévèrent, les années 
se passent à agrandir la surface culti­
vable et à pratiquer une agriculture 
de subsistance fondée sur le blé et les 
pois. Dans chacune des poches de peu­
plement qui forment autant de fronts 
pionniers distincts, on retrouve des 
caractéristiques communes. D’abord, 
une forte mobilité dans les premières 
années de l’installation car, tant que la 
terre n’est pas devenue un patrimoine 
substantiel, les colons sont souvent 
tentés d’améliorer leur sort en ven­
dant leur peu d’arpents défrichés et en 
investissant le produit de la transac­
tion dans une autre exploitation sur 
une autre seigneurie, qu’ils jugeront 
mieux située et plus avantageuse sur 
un certain nombre de points. Puis, 
quand les fami l les comptent des 
enfants approchant de l ’âge adulte, 
il n’est pas rare non plus de les voir 
se déplacer vers des seigneuries où 
les terres disponibles sont plus abon­
dantes et où elles pourront facilement 
établir leur descendance, quitte à lais­
ser un aîné sur la terre originale.
D a n s  l e s  f ront s  p ion n ie r s  du 
xviie siècle, on retrouve également 
une certaine homogénéité des condi­
tions de vie, qui n’empêche tout de 
même pas l’apparition d’écarts entre 
les familles, notamment sur le plan 
des superficies possédées et surtout 
exploitées. Enfin, la taille réduite des 
communautés rurales ne favorise pas 
les formes institutionnelles d’enca­
drement. Peu fortunés au départ, 
les seigneurs laurentiens hésitent à 
investir dans leurs fiefs pour desser­
vir un si petit nombre de familles. En 
corollaire, ils déploient peu d’efforts 
pour percevoir des redevances dont le 
produit, même s’il était payé intégra­
lement, se réduirait à peu de chose. 
L’encadrement paroissial est lui aussi 
inf luencé par la situation démogra­
phique et économique des f ronts 
pionniers et l ’évêque de Québec a 
toutes les peines du monde à répartir 
ses effectifs pour rejoindre adéquate­
ment des fidèles aussi dispersés.
Malgré les lenteurs du peuplement, 
la population canadienne approche 
les 20 000 personnes à la fin du xviie 
siècle, dont au moins les trois quarts 
vivent dans le monde rural. L’aug­
mentation du dernier quart de siècle a 
largement été le fruit de la vitalité de 
l’accroissement naturel, qui permet à 
la population de doubler pratiquement 
en trente ans. À ce moment, le Canada 
est nettement la colonie française la 
plus développée en Amérique du Nord 
et personne ne va contester qu’il repré­
sente le cœur de la Nouvelle­France.
	carte du gouvernement des trois rivières qui comprent en descendant 
Le fLeuve st L aurent depuis L a sortie du L ac st pierre jusqu’à ste anne
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Collection cartes et plans, 
G/3451/G46/1709/C383/1921 DCA
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La maturation du xviiie siècle
Au tournant du xviiie siècle, l’écou­
mène de la vallée du Saint­Laurent 
entre dans une longue phase de matu­
ration. La Grande Paix conclue avec 
les Iroquois en 1701 signifie qu’enfin 
les communautés rura les, dans la 
région montréalaise notamment, vont 
pouvoir jouir d’une sécurité durable. 
Au même moment, on assiste à la pre­
mière vague de canadianisation des 
campagnes. En effet, le plus gros de 
l’importante cohorte d’enfants issue 
des nombreux mariages des années 
1665­1675 est maintenant en âge de 
s’établir et, comme leurs parents, ils 
deviennent pour la plupart agricul­
teurs et prennent une terre dans la 
seigneurie où ils ont grandi ou dans 
les alentours. C’est d’ailleurs à cette 
époque que commence l’occupation 
d’un deuxième rang dans plusieurs 
seigneuries. Par ce phénomène irré­
versible et irrésistible, le monde rural 
laurentien n’est donc plus un monde 
d’immigrants. Les premières années 
du xviiie siècle sont enfin marquées 
par l’arrêt presque complet de conces­
sions de nouvelles seigneuries, un 
véritable moratoire qui durera plus de 
vingt­cinq ans. Cela permettra de rem­
plir les vides qui subsistent entre les 
diverses poches de peuplement dans 
les seigneuries existantes et qui appa­
raissent encore sur la carte de 1709 
accompagnant le mémoire de Gédéon 
de Catalogne sur l’état de développe­
ment de la colonie. 
L e s  c ond i t ion s  de s  pre m iè re s 
décennies du xviiie siècle vont ainsi 
permettre au monde rural d’émerger 
de sa phase pionnière. La maturation 
est visible bien entendu sur le plan 
physique, ce qui aboutit au « long 
village continu » observé par le natu­
raliste Pehr Kalm en 1749. En fait, la 
jonction entre les poches de peuple­
ment s’est réellement opérée dès les 
années 1720. Les aveux et dénombre­
ments, relevés cadastraux produits 
par les seigneurs à partir de 1723, 
montrent clairement que les deux rives 
du f leuve sont bel et bien occupées de 
façon ininterrompue entre Montréal 
et Québec et même bien au­delà sur la 
Côte­du­Sud dans l’estuaire. L’achè­
vement de l’occupation complète du 
littoral se double d’une poussée vers 
l’intérieur des seigneuries où les rangs 
commencent à se multiplier selon 
des schémas diversif iés. Ce phéno­
mène incite d’ailleurs des seigneurs à 
demander des augmentations à l’ar­
rière de leurs seigneuries afin de ne pas 
manquer de terres à concéder dans le 
futur. C’est vraiment à partir de cette 
époque que la profondeur des seigneu­
ries devient une dimension dont on 
commence à tenir compte.
La maturation de l ’écoumène au 
xviiie siècle se traduit également par 
l ’apparition d’une hiérarchie entre 
Cartographie : Michel Boisvert, CIEQ
L’écoumène seigneuriaL, 1725
à partir des trois centres que sont Québec, Trois-Rivières et Montréal, 
l’espace habité s’étend graduellement à la presque totalité des rives 
du Saint-Laurent ainsi qu’à celles de quelques-uns de ses aff luents 
(Mascouche, L’Assomption, Batiscan sur la rive gauche ; Richelieu, 
Yamaska, Nicolet et du Sud sur la rive droite).
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à la f in du Régime français, les 70, 75 ou 80 000 personnes qui composent 
la population canadienne représentent une masse démographique considé-
rable, compte tenu des conditions dans lesquelles elle s’est développée. Dans 
l’immédiat, sa forte concentration dans la vallée du Saint-Laurent lui permet 
de résister à d’éventuels projets d’assimilation mais, à plus long terme, la 
saturation toujours croissante du territoire seigneurial va l’amener à chercher 
ailleurs et plus loin son lieu d’établissement et ses modalités de survie. 
L’expérience migratoire acquise dans les générations précédentes sera alors 
largement mise à contribution pour faciliter cette nouvelle aventure.
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termes. On assiste à plusieurs endroits 
à un certain durcissement du cadre 
seigneurial, le seigneur cherchant à 
imposer un renversement du rapport 
de force qui avait prévalu jusqu’alors 
en faveur des censitaires. Perception 
plus rigoureuse des redevances, obli­
gation de présenter ses titres lors de la 
confection de papiers terriers, impo­
sition par la suite de nouveaux droits 
ou réact ivat ion d ’anciens, autant 
d’éléments illustrant la volonté des 
seigneurs de ne plus laisser les censi­
taires profiter des largesses du passé.
Si les vieilles paroisses montrent ces 
signes de maturation, il demeure que 
dans les marges et en périphérie, on 
trouve encore des conditions de vie 
rudimentaires similaires à celles qui 
existaient au xviie siècle. En fait, le 
front pionnier n’a pas disparu, il conti­
nue simplement d’être en mouvement 
au gré des poussées de peuplement. 
Le contraste existant entre les vieilles 
paroisses e t  les f ronts pionniers 
demeure très marqué.
L’achèvement du remplissage des 
espaces vides sur le littoral, la poussée 
dans les rangs de l’intérieur et vers les 
marges, combinés à l’appétit foncier 
de nouvelles générations de jeunes 
Canadiens toujours plus nombreuses, 
forcent la reprise des concessions de 
seigneuries à partir de 1729. Il s’agit là 
de la dernière expansion seigneuriale 
de l’histoire du territoire laurentien. 
C’est ainsi que de nouvelles régions 
s’ouvrent au peuplement comme le 
Haut­Richelieu et la Beauce, pre­
nant appui sur des aff luents majeurs 
du Saint­Laurent.
L a  m o b i l i t é  q u i  e x i s t a i t  a u 
xviie siècle n’a pas cessé au xviiie. 
Elle prend principalement la forme 
de f lux migratoires entre les vieilles 
paroisses et les fronts pionniers selon 
des réseaux reposant fortement sur les 
liens de parenté. On remarque aussi 
que la recherche d’un lieu d’établisse­
ment a poussé des Canadiens au­delà 
de la vallée du Saint­Laurent, comme 
à Détroit, dès le début du xviiie siècle, 
et au Pays des Illinois dans les décen­
nies suivantes. Avec la présence d’un 
certain nombre de voyageurs impli­
qués dans le commerce des fourrures 
qui ont choisi d’élire domicile dans 
les Pays d ’en Haut avant et après 
la Conquête de 1760, ces peuple­
ments extra­laurentiens constituent 
la première manifestation durable 
de la pénétrat ion canadienne de 
l’intérieur nord­américain.
les zones d’occupation. C’est dans les 
« vieilles paroisses » que l’on retrouve 
les caractéristiques définissant la matu­
ration. Ces établissements anciens, 
quelques­uns remontant aux années 
1630­1640, les autres, plus nombreux, 
aux années 1660­1670, se distinguent 
notamment par une forte capacité de 
production agricole leur permettant de 
dégager des surplus et de participer aux 
exportations de farine vers Louisbourg 
dans les années 1730. Des famil les 
paysannes des vieil les paroisses en 
viennent à accumuler un patrimoine 
important qui leur donne l’opportu­
nité d’établir leurs enfants dans les 
meilleures conditions possibles. Bien 
sûr, l’aisance et la prospérité ne sont 
pas le lot de tous : les vieilles paroisses 
sont touchées par l’apparition d’une 
différenciation économique bien plus 
profonde qu’au xviie siècle. Dans les 
plus grosses paroisses, les exploitants 
agricoles aisés forment un noyau suf­
fisamment important pour favoriser la 
venue de marchands ruraux et de gens 
de métiers qui viennent offrir leurs 
services. L’arrivée de ces individus 
est souvent à l’origine d’un embryon 
d’habitat groupé, d’où émergera un 
village le moment venu. Cette matura­
tion des vieilles communautés rurales 
ne se traduit pas simplement en ces 
vue du bassin de québec et de L’îLe d’orLéans, de L a pointe de Lév y 
et des cHutes montmorenc y, vers 1784 [détaiL]
Collection James Peachey. Bibliothèque et Archives Canada, 1989-218-6
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